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TUJUAN PENELITIAN ialah untuk mengetahui pendapat masyarakat terhadap cemilan 
mochi dan brand Mochi Mochi itu sendiri dan mendapatkan data tentang bagaimana 
selera masyarakat mengenai visual yang akan ditampilkan untuk pembuatan identitas 
kembali Mochi Mochi. 
METODE PENELITIAN yang penulis lakukan adalah melalui tinjauan pustaka/referensi, 
wawancara dengan pemilik serta konsumen Mochi Mochi, studi lapangan berupa 
kunjungan ke pabrik pembuatan dan stand penjualan Mochi Mochi, informasi dari 
internet, dan kuesioner. 
HASIL YANG DICAPAI adalah terciptanya identitas visual baru Mochi Mochi yang 
konsisten dan sintaktik, yang nantinya akan dapat mampu menyampaikan citra brand 
kepada masyarakat dengan baik. 
SIMPULAN 
Perancangan ulang identitas visual ini dibuat sebagai solusi untuk pemecahan masalah 
komunikasi visual yang dihadapi oleh Mochi Mochi. 
 
Kata Kunci 
Perancangan, ulang, identitas, visual, untuk Mochi Mochi. 
 
 
 
 
